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ALIEN REGISTRATION 
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How l ong in United States .~ j;'t, &~~low long in Maine ."f. 1: ~ · 
Born in ........... . . -~ . "," ... . Date of Birth .7~ .. !. . 1 . • / / 6 f 
If married, how many children ./. . ~ ccupation 
Name of employer .. . . .. ............... .. ....... . .......................... . 
(Pres ent or l ast) 
Address o f employer ........ ._ ........................................ , ....• 
Englis h ~ • • • . • • • • • S :PE? ak ..... ~"rt,p ........ , .Read •• ~ ••••• Write .•• ~ •••. 
Other languages • 
/(_~ 
Have you made applic ation f or citizenship? •.. • • •• .• , • , ...•...• .. , ........•• 
Have you ever had milit ary s ervice? .••• •.•. 3 ,q.,, ...... ................. . 
If so, where ? •• •• •••••••••••• , •• •• •• ••• , \1;hen? • •• •••••• • •• . .••••.• , • •• • •• • • ~ ~~ ~ Siislla ture .... . ........ . . .. ..... . 
Witnes s ~~~ . . . ....... ... ...... .. ...... .. . 
